















































はHidehiko Konaka著「A Shorter Course in Usage and Vocabulaty」NANUNDO　
2013年を用いた。また、前期の日本語による説得納得ゲームの資料としては、Jim 
Knudsen annotated by Shunpei Fukuhara「Everyday Soiology」NANUNDO 2012年
より「The Friendlier the Better in Social Networking 雑談は脳に良い？」と「Crime 





第2回 「やさしい医学英語」　 Chapter1Cell, Organ and System（Overview）英文和訳 
Questions1
第3回 「やさしい医学英語」　 Cirulatory System（Overview）英文和訳 
Questions2a




第5回 「やさしい医学英語」　 Respiratory System（Overview）英文和訳 
Questions4a
第6回 「やさしい医学英語」　 Digestive System（Overview）英文和訳 
Questions5a
第7階 「やさしい医学英語」　 Urinary System（Overview）英文和訳 
Questions6a
第8回 「やさしい医学英語」　 Nervous System（Overview）英文和訳 
Questions7a
第9回 「やさしい医学英語」　 Musculoskeletal System（Overview）英文和訳 
Questions8a
第10回 「やさしい医学英語」　 Skin and Sensory System（Overview）英文和訳 
Questions9a
第11回 「やさしい医学英語」　 Reproductive System（Overview）英文和訳 
Questions10a
第12回 「やさしい医学英語」　 Endocirine System（Overview）英文和訳 
Questions11a
























第4回 「やさしい医学英語」　 Question7a英文和訳 
シナジー社　医学英単語から神経系英単語英和訳テスト
第5回 「やさしい医学英語」　Disorders of Nervous System英文和訳
第6回 「やさしい医学英語」　Disorders of Nervous System英文和訳




第10回 「やさしい医学英語」　 Question8a 
シナジー社　医学英単語から筋・骨格系英単語英和訳テ
スト
第11回 「やさしい医学英語」　Disorders of Musculoskeletal System英文和訳
第12回 「やさしい医学英語」　Disorders of Musculoskeletal System英文和訳
第13回 「やさしい医学英語」　 Question8a 
シナジー社　医学英単語から筋・骨格系英単語英和訳テ
スト
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 2） 杉浦淳吉、生駒麻子：説得納得ゲームによる他者行動への注目から行動変容への課程の学習、
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 7） 西村太志、柳澤邦昭：他者との相互作用場面における他者選択に自尊心の差異が及ぼす影響―説
得納得ゲームを用いた検討―、The Japanese Journal of Experimental Social Psychology. 49: 1: 
93-103, 2009
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 （本学非常勤講師）
